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?　?　萝卜硫素(1-异硫氰酸-4-甲磺酰基丁烷)是蔬菜中所发现的抗癌效果最好的植物活
性物质 , 能够刺激人或动物细胞产生仅对身体有益的Ⅱ型酶 , 同时抑制Ⅰ型酶的产生 ,使细胞
形成对抗外来致癌物浸蚀的膜 , 达到抗癌效果。本文主要对萝卜硫素的抗癌机制 、生理功能 、
生产方法做了详细说明。
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1　萝卜硫素抗癌机理[ 3 , 4] 及其生理功
能
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2　萝卜硫素的制备方法
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2.1　?????????[ 5]
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2.1.1　全化学合成法
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2.1.2　化学法与酶法结合生产萝卜硫素
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2.2.1　原料的选择
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2.2.2　酶的来源
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2.2.3　水解条件[ 8 , 9] 对萝卜硫素和萝卜硫
素腈比例的影响
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2.2.4　萝卜硫素的分离纯化
???? ,????????????
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　　干种子 己烷脱脂 ,干燥 脱脂种子酶解水解物 亚甲基氧化物萃取 萝卜硫素 干燥后用质量分数 5%丙酮腈溶解且用过量己烷洗涤
移入制备型 HPLC 纯化的萝卜硫素与萝卜硫素腈
??????????????????
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?? 33.2 g ??????? 。???? ,?
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2.2.5　萝卜硫素分析方法比较
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3　萝卜硫素的研究现状及其应用前景
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The New Advances in Sulforaphen
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ABSTRACT　Sulfo raphen[ 1-isothiocyanato-4-(methysulf iny)-butane] can be obtained in crucifer-
ous vegetables as one of the products of enzymatic or acid hydroly sis of glucoraphanin ,which has
been indentificafied the best anticarcinogenic activity .The chemprotect ive effect of sulforaphen is
thought to be related to its ability as a monofunctional inducer w hich can induce the product ion of
beneficial phase Ⅱ enzyme to human organimism selectively wi thout the induction of phase Ⅰ en-
zyme , and the former can urge cells to form the membrance to act against those ex ternal chemical
carcinogenesis.In this paper , a review was presented on the anticarcinogenic mechanisms , physio-
logical function and the methods in detail as well as the isolation and purification roughly.
Key words　sulforaphen , anticarcinogenic mechanisms , product ion method
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我国绿色食品的持续快速发展中 , 区域优势开始显现 , 部分地方已形成绿色食品集中产区。
在全国同类产品中 ,黑龙江 、吉林 、江苏 3 省绿色大米占 48.0%;内蒙古 、黑龙江的绿色乳制品占全国的 41.
4%;湖南 、福建 、江西的绿色茶叶占全国的 52.2%;山东 、福建 、河北 、北京的绿色蔬菜占全国的 30.6%。
2002 年 ,我国绿色食品总量规模进一步扩大 ,产业水平逐步提升 , 品牌效应不断增强。 2002 年 ,全国共有
749家企业的 1 239 个产品获得绿色食品标志使用权。到 2002 年底 , 绿色食品企业总数达到 1 756 个 , 产品
总数达到 3 046 个 , 其中 A级产品 2 978 个 , AA 级产品 68 个;产品实物总量 2 500 万 t ,产品销售额达到 597
亿元 ,出口额达 8.4 亿美元 , 出口率为 11.6%。
统计数据显示 ,我国绿色食品发展呈现出一些突出特点:继续保持高速增长 ,产品开发加快。与 2001 年
相比 , 2002年获得绿色食品标志使用权的企业增长 39.7%, 产品增长 25.7%,分别提高 25.9%和 5.3%。企
业总数和产品总数分别增长 44.4%和 26.9%。产品实物总量增长 25%,销售额增长 19.4%, 出口额增长1.1
倍 ,产地环境监测面积扩大 15%。
产业整体水平显著提升 , 产品结构不断优化。深加工产品的比重占 42.1%, 初加工产品占 26.4%, 初级
产品占 31.5%。企业实力增强 ,年产值超过 5 000 万元的企业超过 400 家 ,约占绿色食品生产企业的 1/ 5;首
批 151 家国家级农业产业化经营重点龙头企业中 ,绿色食品企业有 56 家 ,占 37.1%。主要产品产量占我国
同类产品的比重逐步提高 ,初步测算 , 大米占 1.42%, 面粉占 0.61%,食用植物油占 0.86%, 水果占 1.1%, 茶
叶占 6.6%, 液体乳及乳制品占 35.7%。
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